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La presente tesis planteó como objetivo determinar la relación entre la didáctica militar y la 
formación continua de los oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército - 2018. En la metodología se 
empleó el enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, el nivel fue descriptivo y se utilizó el 
diseño no experimental. La población de estudio se conformó por 22 oficiales alumnos y el 
tipo de muestra fue censal. La encuesta que se aplicó a los entrevistados tuvo 16 ítems 
distribuidos de la siguiente forma: 10 ítems para la variable didáctica militar y 6 ítems para 
la variable formación continua, el instrumento contó con cinco opciones de respuesta, tipo 
Likert. Esta encuesta demostró tener una alta confiabilidad de 0.903, por lo tanto, se 
comprobó su validez. Se analizaron las respuestas del instrumento y se determinó que un 
89.1% de los oficiales alumnos consideran positivos los ítems planteados en la encuesta; se 
utilizó el Rho de Spearman para corroborar y contrastar la información. Estos resultados 
permitieron confirmar que la didáctica militar se relaciona con la formación continua de 
los oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en 
la Escuela de Ingeniería del Ejército - 2018. 








This thesis aimed to determine the relationship between military didactics and the 
continuous training of the student officers of the Diploma in Leadership and Management 
of the Engineering Battalion at the Army School of Engineering - 2018. The quantitative 
approach was used in the methodology type applied, the level was descriptive and the non-
experimental design was used, because there was no manipulation of the variables. The 
study population was made up of 22 student officers and the type of sample was census. 
The survey that was applied to the interviewees had 16 items distributed as follows: 10 
items for the military didactic variable and 6 items for the continuous training variable, the 
instrument had five response options, Likert type. This survey proved to have a high 
reliability of 0.903, therefore its validity was verified. The responses of the instrument 
were analyzed and it was determined that 89.1% of the student officers considered the 
items raised in the survey positive; Spearman's Rho was used to corroborate and contrast 
the information. These results allowed us to confirm that military teaching is related to the 
continuous training of the official students of the Diploma in Leadership and Management 
of the Engineering Battalion at the School of Engineering of the Army - 2018. 







En esta tesis se abordó temas relacionados a la didáctica militar y formación 
continua, el estudio se desarrolló en la Escuela de Ingeniería del Ejército, y los 
entrevistados fueron los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería; diplomado que se desarrolla de forma anual en la misma 
institución, situada en el distrito de Chorrillos, Lima.  
Al hablar de didáctica nos referimos al modo en que un educador dirige sus 
acciones formativas, en relación a sus destrezas en métodos de enseñanza, tipos de 
formación, enfoques, procesos y disposiciones. De manera que, la didáctica militar, es 
desarrollada por los docentes de las instituciones militares. 
Por otro lado, la formación continua es la educación o capacitación permanente de 
un individuo, es un factor muy importante para el desarrollo profesional, a través de ella 
adquiere nuevos conocimientos, habilidades y competencias relacionadas a las exigencias 
de la sociedad. 
Una buena didáctica asegura una enseñanza de calidad, facilita la comprensión de 
conocimientos, además de despertar el interés de los estudiantes por aprender, por lo tanto, 
los motiva a continuar con su formación. 
La principal motivación de este trabajo fue precisar, según el sentir de los oficiales 
alumnos, si la didáctica empleada por los docentes es apropiada y si se encuentran 
dispuestos a seguir con su formación continua en la institución. 
Este trabajo tuvo como objetivo general determinar la relación entre la didáctica 
militar y la formación continua de los oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército - 2018. Los 
objetivos específicos que se plantearon en este trabajo fueron determinar la relación entre 
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las dimensiones: modalidades organizativas de enseñanza y métodos de enseñanza con la 
formación continua de los oficiales alumnos del Diplomado. 
La tesis se ha estructurado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, se basa en el planteamiento del problema, se formuló la pregunta 
¿Cómo se relaciona la didáctica militar y la formación continua de los oficiales alumnos 
del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército - 2018?; se establecen los objetivos, como también la importancia, 
se determina el alcance y limitación que se contó al momento de realizar este estudio. 
El capítulo II, se centra en el marco teórico: se mencionan los antecedentes, se 
introduce el enfoque teórico relacionado a las variables de estudio y se definen los 
términos básicos. 
El capítulo III, menciona las hipótesis planteadas, se determinan las variables y se 
realiza la operacionalización. 
El capítulo IV, muestra la metodología que se utilizó para desarrollar este estudio: 
se describe el enfoque, tipo, diseño, la población, el tipo de muestra, instrumentos, 
técnicas, etc. 
El capítulo V, muestra los resultados obtenidos en el estudio, se realiza el análisis, 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En esta sociedad, donde los saberes y culturas se transfieren de familia en familia, 
es preciso indicar que la didáctica, nace con el hombre, ya que el vocablo incluso existe 
hace unos pocos miles de años. 
(Comenius, 1998) manifiesta que la didáctica es el medio universal a través del cual 
se forma a las personas. Es importante señalar que el estudio y la formación no son sucesos 
nuevos, sino que han existido a lo largo de la historia. 
Por otro lado, (Camargo, 2004) menciona que la formación continua son las 
actualizaciones que hacen posible que realicemos nuestras funciones profesionales de 
forma adecuada, oportuna y acertada de acuerdo al entorno y población. Por lo tanto, este 
proceso se encuentra relacionado a la didáctica, el educador es el encargado de fomentar el 
interés en sus estudiantes por adquirir nuevos conocimientos. 
La voluntad y el compromiso de los oficiales alumnos por seguir estudiando de 
forma independiente, se vuelven elementos importantes que intervienen en la estimulación 
de su interés por aprender. 
En la Escuela de Ingeniería del Ejército, se observa que existen algunos docentes 
cuya metodología se centra en solo aplicar órdenes y no logran explicar al oficial alumno 
lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer. Es decir, no están aplicando una buena 
didáctica. Este hecho puede ser el causante del desinterés que tienen algunos oficiales 
alumnos por continuar con su formación. 
Por el motivo expuesto anteriormente, en esta tesis se planteó la necesidad de 
analizar la didáctica militar empleada en la Escuela de Ingeniería del Ejército, tomando la 
opinión de los oficiales alumnos del Diplomado, de la misma forma saber el estado en que 
se encuentra la formación continua, y finalmente verificar si ambas variables guardan 
relación. 
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1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cómo se relaciona la didáctica militar con la formación continua de los oficiales 
alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército - 2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1 ¿Cómo se relacionan las modalidades organizativas de enseñanza con la formación 
continua de los oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército - 2018?  
Pe.2 ¿Cómo se relacionan los métodos de enseñanza con la formación continua de los 
oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería 
en la Escuela de Ingeniería del Ejército - 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
O.g Determinar la relación entre la didáctica militar y la formación continua de los 
oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería 
en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe 1. Determinar la relación entre las modalidades organizativas de enseñanza y la 
formación continua de los oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
Oe 2. Determinar la relación entre los métodos de enseñanza y la formación continua de 
los oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación 
En esta tesis se desea manifestar la importancia que tiene la didáctica militar y la 
formación continua, en el desarrollo académico y profesional de los oficiales alumnos. 
Importancia teórica; este estudio aportará al desarrollo científico dentro del marco 
de los procesos de formación educativa. 
Importancia práctica; ayudará a que los directivos, puedan considerar importante la 
aplicación de una didáctica militar que logre incentivar a los oficiales alumnos a seguir 
aprendiendo de forma autónoma. 
Importancia metodológica; aportará al desarrollo de futuras investigaciones 
científicas, y será base para investigadores que deseen ahondar más en este tema. 
Los resultados obtenidos de este estudio ayudarán a la Dirección de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército a plantear junto con los docentes nuevas metodologías que 
permitan promover la formación continua. 
En el alcance temporal, el periodo en el que se trabajó fue en el segundo semestre 
del año 2018. 
En el alcance social, se trabajó con los oficiales alumnos del Diplomado de 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería – 2018, y 
En el alcance espacial, el estudio se ejecutó en la Escuela de Ingeniería del Ejército, 
ubicado en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones que presentamos en este trabajo, son la falta de investigaciones y 
fuentes relacionadas a las variables de estudio, para la coordinación de la fecha de 
aplicación de la prueba recibimos apoyo de la dirección, los sujetos de investigación 
contaron con tiempo limitado para desarrollar las encuestas; a pesar de las dificultades 
nada hizo imposible terminar este trabajo. 
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Capítulo II. Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
(Zabalza, 2017) en su trabajo titulado: La didáctica universitaria, expuesta en la 
Universidad de Santiago de Compostela, España, comprende a la didáctica universitaria 
como un área de formación centrada en los sistemas de educación en los centros 
superiores. El dominio de la didáctica se produce por medio del análisis sistemático del 
ejercicio docente. Se señala además que la disciplina está conformada por los siguientes 
aspectos: docentes; estudiantes y temas; vínculos entre docentes, entre estudiantes y entre 
temas; el vínculo de los docentes con los temas, de docentes con estudiantes y de 
estudiantes con los temas. Por último, estudia las contribuciones que la didáctica 
universitaria puede brindar al proceso de convergencia: dirigida a difundir saberes sobre la 
docencia, dirigida a clarificar las labores de los educadores: claridad metodológica, y 
encargada de conducir el desafío de la formación del docente de educación superior. 
(Moreno, 2018) en su estudio nombrado: Didáctica de la educación superior: 
nuevos desafíos del siglo XXI, registrada en la revista Perspectiva Educacional, México, 
realiza un análisis de la didáctica llevada a la enseñanza superior moderna. Primero, se 
describe la naturaleza y la evolución de la didáctica, para entender su condición actual y 
sus próximos retos. Además, abarca las particularidades de la didáctica, que debido a su 
condición compleja han generado polémicas y discusiones a lo largo del tiempo. Segundo, 
menciona las transformaciones que enfrenta la formación superior en la actualidad y en 
este contexto se desea reconocer los desafíos de la educación superior, así como los 
cambios que se tendrían que realizar en los centros de enseñanza para enfrentar esta 
situación de manera apropiada. Debido a estas transformaciones los docentes tienen que 
estar actualizados en contenidos y potenciar sus destrezas, talentos y facultades. El trabajo 
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se enfoca en el rol del educador y en como la didáctica contribuye en el progreso de la 
educación y formación continua. Manifiesta también algunos puntos de mejora en la 
didáctica, que son importantes para poder hacer frente a los retos y requerimientos que 
tienen los establecimientos educativos. 
(Tobos, 2017) en trabajo titulado: La educación continua en la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. Descripción de un proceso, publicada en la misma 
institución, en México, señala que la formación continua se establece en la institución en el 
año 1978, y que se presenta en la zona de posgrado. Se comprende por ser una función 
desligada referente a diversas funciones que se realizan en la institución. A principios del 
siglo, en el área de posgrado de algunos establecimientos educativos se ejecutan 
actividades de formación continua bajo el asunto de actualización, especialización, 
capacitaciones, entre otros. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
(Llanos, 2018) en su estudio nombrado: La enseñanza universitaria, los recursos 
didácticos y el rendimiento académico de los estudiantes de la E.A.P de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, expuesta en la misma institución, realiza un 
trabajo cuantitativo, el tipo de estudio es descriptivo correlacional, el diseño aplicado es no 
experimental, transversal. Los 112 estudiantes de la EAP conformaron la muestra. Los 
resultados demostraron una correlación positiva (0.831) entre las variables recursos 
didácticos y rendimiento académico del curso de Didáctica General I. 
(Hernández, 2018) en su trabajo de investigación titulado: La didáctica universitaria 
como instrumento eficaz para facilitar el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios. La problemática se centra en el bajo rendimiento de los estudiantes de la 
universidad de la Facultad de Educación-Especialidad de Matemática y Física- 
Universidad Nacional Federico Villarreal. El estudio es de tipo aplicativo, se determina la 
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didáctica que deben emplear los docentes de la institución para mejorar el desempeño 
académico de los alumnos. Es descriptiva, el diseño que se aplico es no experimental, 
transversal. Fueron 100 participantes que conformaron la muestra. Se concluye que existe 
relación entre las variables. 
(González, 2017) en su investigación nombrada: Percepciones de los egresados de 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal sobre su 
formación continua, expuesta en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se contó con 
la participación de 26 docentes, los cuales manifiestan que la educación continua se 
encuentra en una situación difícil, especialmente los programas del Estado, debido a la 
calidad del servicio, los encargados de la educación no tienen un buen nivel, existen 
deficiencias en las infraestructuras, falta de equipos tecnológicos y materiales educativos, 
los cursos no tienen gran trascendencia y no respondes a los requerimientos que los 
educadores solicitan. A pesar de las dificultades que presenta la institución, llegan a 
considerar más relevante la formación presencial, puesto que, buscan relacionarse con los 
estudiantes. Una de las motivaciones que mueve al docente a seguir con su formación está 
vinculado con la satisfacción del objetivo alcanzado y con la contribución económica que 
recibirá. Por último, se sugiere a las instituciones en general que se comprometan con la 
mejora de la calidad educativa, considerando su relevancia. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Referente a didáctica militar 
2.2.1.1. Definiciones de didáctica 
Según (Villalobos, 2002) la didáctica estudia los sistemas de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación, no como sistemas parciales autosuficientes unos de otros, sino en 
interrelación, la practica didáctica es el empleo de metodologías, estrategias y sistemas de 
enseñanza, este atributo es el que diferencia al docente de otro profesional. Por lo tanto, 
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educar es una labor que comprende varias actividades, cuya práctica requiere de 
preparación e información de cómo logran aprender los educandos, de dinámicas que 
abarcan metodologías y estrategias adecuadas, se considera relevante también el plan de 
trabajo de la institución, el diseño curricular y el perfil del profesional que se desea formar.   
Según (Álvarez, 2004) es llevar a cabo el  proceso de enseñanza - aprendizaje para 
alcanzar lo que se plantea en la educación académica, es la manifestación subjetiva de las 
personas a través de sistemas ingeniosos de comunicación con otras personas; por ejemplo 
la tecnología, o procedimiento intermediario entre método o recurso y el individuo, sistema 
que se manifiesta como una serie de etapas donde se realizan una serie de procesos; como 
disciplina, al comprender los vínculos esenciales que se producen en el desarrollo del 
aprendizaje-enseñanza, porque cuenta con un objeto de análisis propio que lo reconoce 
como tal y también con una serie de métodos propios, por lo tanto, la didáctica tiene como 
finalidad el desarrollo del aprendizaje-enseñanza en donde los individuos, al trabajar en 
conjunto o de forma individual, logran con eficacia los objetivos planteados.  
Para (Román, 2008) el educador, como constructor del saber, utiliza estrategias 
arquitectónicas que se sustentan en la simbolización mental y en el propio ingenio, como 
por ejemplo redes semánticas, mapas y esquemas conceptuales. Estas permiten entender lo 
estudiado y almacenar la información en la memoria a largo plazo para utilizarla cuando se 
requiera. Es necesario que el educador cuente con una instrucción pedagógica para el 
cumplimiento de sus funciones y así otorgue una educación de excelencia que complazca 
los distintos tipos de estudio de los educandos con el propósito de generar relaciones entre 
los nuevos saberes y los que ya existen en sus sistemas mentales otorgándoles instrumentos 
para ello. 
(Barrientos, 2008), menciona que es la disciplina que explica el proceso de 
formación que se lleva en las instituciones o centros de enseñanza superior, de forma que 
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cuenta con una parte conceptual y otra práctica, conceptual por la información que el 
educador debe conocer y práctica por el ejercicio didáctico que no se halla en otras 
materias y especialidades y, por ende, termina formando un cuerpo de capacidades 
profesionales que va formando a los educadores. 
2.2.1.2. Clasificación de didáctica 
Según (García, 1970) la didáctica es una disciplina educativa que comprende tres 
aspectos. En las herramientas didácticas toma en consideración a los componentes de 
ayuda directa de la labor educativa a través de momentos y elementos; en los elementos 







- Educando-educador  
- Metas educativas 
- Temas académicos 
- Métodos de enseñanza 
- Herramientas didácticas  
- Tiempo  
- Ambiente 
(Álvarez, 2004) considera a la didáctica como el arte que tiene por estudio al 
proceso educativo. Asimismo, la segmenta en: 
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- El problema  
- El objeto  
- El propósito  
- El tema  
- Proceso evaluativo 
- Los resultados 
Según el grado de asimilación del estudiante: 
Pasividad o reproducción, activación o producción, creación.  
Según la coherencia en la ejecución del PAE 
Presentación del nuevo tema, comprensión del tema, manejo del tema, organización 
del tema, evaluación de lo estudiado.  
Según el manejo de habilidades prácticas 
Experimenta o sigue indicaciones. 
Según el nivel de intervención de los individuos:  
Exposiciones, trabajo en grupo e individual. 
Según la coherencia de las ideas:  
Inductivo-deductivo, analítico-sintético, abstracto-concreto. 
Según la estimulación de la productividad:  
Explicativo-ilustrativo, reproductivo, heurística, investigativo, exposición 
problémica, dinámicas.  
Según la presentación de un tema:  
Argumentaciones, precisiones y opiniones. 
Según los medios para adquirir saberes:  
Prácticos, orales y visuales. 
Según la cantidad de miembros en el proceso:  
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Personal, en conjunto o tutorial. 
Según el periodo de realización:  
Grado, semestre, mes, ciclo, etc. 
Según la aproximación a la vida:  
Estudiantil, profesional, investigativo.  
2.2.1.3. Didáctica en los centros militares 
En relación a lo manifestado por los distintos autores, se definirá a la didáctica 
militar como todas las actividades, trabajos y funciones realizados por el oficial instructor 
dentro de las escuelas militares, que al administrarse en base a fundamentos y 
metodologías apropiadas favorecen el proceso formativo en los oficiales alumnos. 
En este trabajo tomaremos el modelo propuesto por (De Miguel, 2006) que toma en 
cuenta las modalidades organizativas de la enseñanza y sus métodos. 
Modalidades   
Comprende las estrategias y métodos pedagógicos. Son las diferentes situaciones 
donde tienen lugar las tareas a efectuar por los docentes y los educandos mediante un curso 
(se distinguen entre sí en relación a los objetivos de la actividad didáctica, las tareas a 
efectuar y los medios que se necesiten para su realización). El tipo de enseñanza a aplicar 
se define según el objetivo que se plantea el educador al momento de iniciar una 
comunicación con los educandos, por ejemplo, no es lo mismo platicar a los educandos, 
que platicar con los educandos, hacer que los alumnos se eduquen entre ellos, no será lo 
mismo a indicar cómo deben trabajar. 
a. Clases teóricas  
El docente usa básicamente como método didáctico la explicación oral de los temas 
relacionados al objeto de estudio; este proceso se puede llevar a cabo de distintas maneras 
y con diferentes recursos, asimismo se distingue por la transmisión directa a los educandos. 
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Permiten brindar una gran cantidad de información teórica a una gran cantidad de 
educandos.  
En las clases teóricas se emplea el "método expositivo" basado en la explicación 
oral del docente respecto a los temas de estudio. Generalmente se le conoce también como 
"clase magistral”. 
b. Seminarios y talleres  
Son los ambientes físicos donde se forma profundamente un contenido en particular 
en relación a su asignatura y mediante las propias transferencias entre los miembros. Esta 
modalidad sobresale por su interacción, intercambio de vivencias, opiniones, empleo, 
debate y reflexión entre los individuos cuya cantidad no debe ser amplia. 
Brindan más alternativas para debatir, reflexionar, intercambiar y discutir sobre un 
contenido. Los talleres están centrados en la obtención de capacidades de nivel 
manipulativo e instrumental respecto a un contenido específico y con presencia del docente 
a las actividades realizadas en equipo o de forma personal.  
En el seminario las actividades trabajadas en equipo son el protagonista. Los frutos 
de esta actividad se alcanzan en base a la participación de todos los integrantes. Además, 
promueve la intervención activa del educando. 
c. Clases prácticas  
Se realizan actividades en donde los estudiantes aplican lo aprendido a 
circunstancias específicas y en donde obtienen capacidades de nivel básico y 
procedimental en relación al tema estudio. Incluye clases en laboratorios, ejercicios campo, 
de informática, etc.; su objetivo es enseñar a los educandos cómo deben proceder. Se 
ejecutan en los ambientes asignados a la docencia o en entornos naturales (trabajo de 
campo, salidas, etc.).  
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d. Prácticas externas  
Permiten que los educandos terminen con su proceso de aprendizaje de manera que 
estén aptos para desempeñarse como profesionales. 
Son las actividades que el educando efectúa relacionados con su profesión, con el 
fin de llevar a cabo lo estudiado no como “prácticas profesionales” sino como una ventana 
para aprender; con esta modalidad se consiguen conocimientos de nivel profesional en un 
marco laboral sometido a cierto control.  
e. Tutorías  
Su propósito es el trato personalizado a los educandos, genera un vínculo 
personalizado de asistencia en el proceso de enseñanza entre un tutor, y uno o varios 
educandos. La persona que realiza la tutoría más que “formar” asiste, simplifica y guía al 
educando en su formación. 
f. Estudio y trabajo en grupo  
(Lobato, 1998), indica que el estudio en conjunto es el método ideal para las 
actividades en equipo; es una modalidad dinámica de trabajo en el salón de clases en donde 
los educandos adquieren conocimientos entre ellos, así como del docente y del ambiente. 
El logro de cada educando está sujeto a que todo el grupo consiga alcanzar sus objetivos. 
El incentivo deja de ser particular y se vuelve grupal, el logro de los objetivos del equipo 
necesita del desarrollo y puesta en práctica de habilidades relacionales que son importantes 
para el ejercicio profesional. 
g. Estudio y trabajo individual del estudiante  
Modalidad de estudio en donde el educando se hace responsable del manejo de su 
trabajo y de la obtención de las distintas habilidades de acuerdo a su ritmo personal. Su 
objetivo es promover el autoaprendizaje. Conlleva por parte del educando hacerse 
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responsable y controlar su formación educativa y el planteamiento, ejecución y evaluación 
de su vivencia de aprendizaje.  
Métodos de enseñanza  
Es la manera de obrar del docente para ejercer su función. En la formación de los 
estudiantes es importante elegir el método correcto, este incluso puede ser empleado en 
diversos procedimientos. Estos métodos son: 
a. Método expositivo/lección magistral  
Se basa en la explicación estructurada de un contenido que el docente realiza de 
forma oral. El motivo que sustenta el empleo del método es la competencia científica del 
docente. El manejo del contenido y la capacidad de transmitir información del educador 
facilitan el entendimiento y el análisis profundo del tema. 
b. Estudio de casos  
Estudio intenso y general de una situación, problema o acontecimiento real con el 
objetivo de comprenderlo, analizarlo, solucionarlo, crear hipótesis, comparar información, 
pensar, relacionar datos, definirlo y, algunas veces darles posibles soluciones. 
c. Resolución de ejercicios y problemas  
Son escenarios en donde los educandos proponen soluciones apropiadas o 
convenientes a través de la práctica de procedimientos, empleo de fórmulas u operaciones, 
el uso de técnicas que transforman los datos que se disponen y la apreciación de los 
resultados.  
Llevar a la práctica lo aprendido fomenta en los educandos el interés por aprender, 
debido a la aplicación de sus saberes a diferentes escenarios. Este método permite medir el 




d. Aprendizaje basado en problemas 
Se enfoca en un problema elaborado por el educador y que el educando se encarga 
de solucionar, teniendo como resultado el desarrollo de habilidades previamente 
determinadas. Este método nace del pensamiento de que el educando adquiere aprendizajes 
de forma apropiada cuando experimenta, practica o investiga acerca del origen de ciertas 
situaciones o hechos del día a día. Los problemas que se aplican en este método se basan 
en situaciones reales.  
e. Aprendizaje orientado a proyectos  
Los educandos elaboran y ejecutan un proyecto en un tiempo establecido para dar 
solución a un problema o llevar a cabo una tarea a través del planteamiento, diseño y 
ejecución de actividades, desde el desarrollo y uso de los conocimientos que ha obtenido y 
del correcto empleo de recursos. Su propósito es que los estudiantes se encuentren 
comprometidos con su formación.  
f. Aprendizaje cooperativo  
Se trabaja en el aula, los educandos tienen la responsabilidad de su aprendizaje y el 
de los demás estudiantes. Es un método de responsabilidad compartida para lograr 
objetivos y metas del equipo. Promueve el apoyo y participación en vez de la competencia. 
2.2.1.4. El profesor militar 
Para (Agüero, Hurtado y Flórez, 2005) el docente militar es un educador que aparte 
de acatar con los reglamentos y competencias de un docente civil, tiene que acatar el 
lineamiento militar y transmitirlos a sus alumnos.  
Un docente militar cumple con las siguientes características: 
- Promueve el orden, obediencia y disciplina. 
- Contar con conciencia ciudadana y establecerla en los oficiales alumnos. 
- Contar con carácter. 
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- Acatar las reglas establecidas y conducir a los oficiales alumnos a cumplirlas. 
- Establecer el principio de responsabilidad a los oficiales alumnos. 
- Contar con capacidad de mando, que cuando la necesite la utilice y consiga ser 
escuchado y respetado como superior. 
2.2.1.5. Dimensiones de la didáctica 
Para nuestro trabajo tomaremos en cuenta las siguientes: 
- Modalidades organizativas de la enseñanza 
- Métodos de enseñanza 
2.2.1.6. Enfoques de la didáctica militar 
Enfoque positivista de Augusto Comte – Didáctica militar 
(Escobar, 2014) menciona que Augusto Comte es el creador del positivismo, cuyo 
enfoque nos facilita la comprensión objetiva de los sucesos a través de los principios que 
estas encuentran. 
Comte señala la existencia de una ley que esclarece los diversos sucesos naturales, 
históricos y culturales. Por lo tanto, la nombra como la ley de los tres estados: 
- El estado teológico: Los sucesos naturales son ocasionados por factores 
divinos. Esto explica el vínculo entre los sucesos y las cosas. 
- El estado metafísico: Reemplaza la divinidad y los gestores sobrenaturales por 
elementos ontológicos. Un ejemplo es el carácter, las causas. 
- El estado positivo: Se enfoca en la explicación de las cosas basándose en la 
observación, experimentación y razonamiento. 
Según el pensar de Comte, para transformar la sociedad se debe empezar por 
enfatizar el método científico, pues una sociedad es determinada según el nivel de 
desarrollo intelectual que posee. Este enfoque aplicado en la didáctica militar promueve el 
desarrollo del pensamiento crítico en los oficiales alumnos, pues su análisis se basa en 
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hechos comprobables, rechazando cualquier punto que no tenga sustento verificable, 
generando así conclusiones lógicas. 
Enfoque constructivista – Formación continua 
Este enfoque se centra en la construcción propia del conocimiento, el cual se va 
generando de forma diaria como consecuencia de la relación con el entorno y la 
disposición interna de la persona. 
Según (Berger, 2007) Piaget considera que el desarrollo mental de una persona 
atraviesa por diversos esquemas cognitivos y cada uno de ellos impacta en la adaptación de 
la realidad del individuo, para alcanzar la adaptación atraviesa por procesos fisiológicos de 
asimilación y acomodación. 
En la asimilación los nuevos conocimientos y vivencias son interpretados 
nuevamente para que se ajusten o acomoden con los viejos conocimientos. El individuo 
adecua la realidad según su criterio. En la acomodación los viejos conocimientos se ajustan 
para recibir nuevos aprendizajes. De alcanzarse estos procesos se conseguirá un equilibrio 
cognitivo. 
Por otro lado, (Berger, 2007) menciona también que la teoría de Vygotsky es 
apropiada para entender el desarrollo cognitivo, cultural, verbal y social de los infantes. 
Para Vygotsky las relaciones sociales y los aspectos culturales tienen influencia en el 
aprendizaje, puesto que la cultura abarca valores, hábitos y tradiciones. Señala además la 
importancia que tienen las interacciones sociales en el infante para que pueda aprender, 
debido a que en ocasiones no puede hacerlo por sí mismo y necesita la ayuda de un adulto, 
docente o compañero.  
El enfoque constructivista beneficia el desarrollo cognitivo de los oficiales 
alumnos, además de brindarles aprendizajes permanentes y significativos, los lleva a 
considerar los aprendizajes que ya poseen, los conduce a buscar respuestas, desarrollar su 
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capacidad de análisis y ser independientes en la búsqueda de conocimiento. Por lo tanto, 
logran aprendizajes más sólidos. 
2.2.2. Referente a formación continua 
2.2.2.1. Generalidades 
Para (Soussan, 2002) significa prolongar la educación que se tuvo inicialmente; 
durante su carrera profesional logrará reconocer y analizar las dificultades detectadas en el 
ejercicio de su labor y podrá formular los obstáculos que suscitarán sus demandas en la 
educación. 
Según (Villaseca, 2002) son acciones realizadas de manera organizada y dinámica 
que permiten actualizar permanentemente al profesional en relación a los requerimientos 
de la sociedad tan variable, propiciando una atención eficaz del servicio que brinda. Este 
proceso implica, de manera conjunta y dinámica, la instrucción inicial y en ejercicio. 
Según (Dessler, 2002) es el proceso que caracteriza al triunfo formativo, 
actualmente se aplica en gran parte de los centros de enseñanza superior, y se da registro 
de la culminación exitosa de los cursos. 
Según (Vaillant, 2004) la educación profesional es permanente dado que se realiza 
de forma continua a lo largo de la vida del individuo, su propósito es el crecimiento 
profesional y la mejora de la educación, de allí la importancia que tiene. 
Los propósitos de la formación continua son: 
- Fortalecer la competencia de los profesionales en todas las áreas, para prevenir 
la estancación de sus capacidades y beneficiar su condición profesional y 
laboral. 
- Mejorar la competencia de las organizaciones y empresas. 
- Favorecer el establecimiento de nuevas actividades de nivel económico. 
- Dar respuesta a los requerimientos de las instituciones y organizaciones. 
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2.2.2.2. Percepciones en países de América 
En México 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) en ejecución de su deber de colaborar con la mejora general y continua de los 
servicios que otorgan sus asociaciones y el sistema de formación superior en su totalidad y, 
en forma individual, del propósito establecido en el Artículo Tercero, Fracción VIII, de su 
normativa, de fomentar el crecimiento académico, actualización y preparación de los 
trabajadores de las asociaciones en campos de crecimiento de la formación superior, 
disciplina, ciencias aplicadas e innovación y de la dirección administrativa y educativa; 
brinda talleres de capacitación y especialidad dedicados a los centros de enseñanza. 
Por otro lado, la (UNAM, 2003), menciona que la formación continua en el campo 
profesional, se basa en la formación para adultos, en la capacitación del trabajo en las áreas 
profesionales y la mejora generalmente en tiempo breve, de manera intensa, con vivencias 
de aprendizajes específicos. Regularmente organizada por un área de especialización. 
Además, tiene por propósito reconocer a la educación por extensión como un proceso 
educativo no oficial. Sin embargo, en donde se posiciona la formación continua en un 
marco formal o informal; En definitiva, la formación permanente es un proceso educativo 
de ampliación universitaria, con un poco de sentido técnico – pedagógico, por lo tanto, 
cuenta con condiciones para la admisión y acreditación, que no conducen al logro de un 
título académico; por lo que no se encuentra dentro del sistema formal educativo. 
Colombia 
El Ministerio de Educación señala que, de acuerdo a la idea de que las habilidades 
no son inamovibles, sino que se forman y estimulan mediante el ejercicio, en un proceso 
constante de formación para alcanzar un mayor rendimiento, se deduce el interés de que 
los educadores y personal directivo en ocupación prosigan con su formación, una 
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capacitación en el campo de la disciplina y pedagogía y la optimización de sus capacidades 
profesionales, de modo que se prepare en su profesión y, de esta manera se aporte a la 
mejora de los centros educativos en los que laboran, a la optimización de las capacidades 
de los educandos y a la mejora de su formación. Se sabe que la educación que se brinda al 
inicio es fundamental para definir su labor y responsabilidad como educador, incentivar el 
fortalecimiento de sus capacidades profesionales y concederle los saberes y competencias 
para cumplir con su función, es en el proceso formativo del educador en servicio donde se 
cuenta con la oportunidad y el escenario desde el ejercicio mismo de repensar toda la labor 
que realiza y de saber que siempre se puede mejorar. 
Esta formación, tiene como objetivo mejorar el desempeño de los docentes, a través 
de las capacitaciones profesionales, la optimización de capacidades de nivel profesional, la 
mejora de su función didáctica y la obtención de nuevos conocimientos para un óptimo 
desarrollo en su profesión. De esta manera, la formación dedicada a la actualización y 
optimización debe brindar efecto en la modificación de las prácticas educativas y debe ser 
tema de seguimiento y control de parte del área de secretaría y centros pedagógicos para 
poder asegurar su calidad. 
Ecuador 
La dirección nacional de educación continua, con el fin de optimizar la labor 
educativa en los centros de enseñanza, oferta permanentemente talleres de capacitación 
para todos los miembros de la comunidad educativa. Respecto a la formación permanente 
de los educadores, se menciona que el conocimiento no es inamovible, por lo que se 
necesita de un reforzamiento permanente de las habilidades profesionales y una 
optimización de sus funciones didácticas, para obtener altos niveles en el sistema de 
educación de Ecuador. 
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El Ministerio de Educación, con la finalidad de asegurar la capacitación de los 
educadores, ha publicado un acuerdo en donde se les permite a los docentes emplear de 
forma diaria dos horas para su formación. 
Estados Unidos 
En el College Fundation Of North Carolina, la formación continua se basa en la 
elaboración de diversos cursos dirigidos a la capacitación y crecimiento profesional, la 
optimización de competencias y la actualización educativa. Esta formación tiene como 
finalidad brindar facilidades formativas con el propósito de fomentar la educación continua 
que permita a las personas lograr sus objetivos en el ámbito ocupacional o profesional. 
Este proceso educativo se centra en la elaboración de proyectos para adultos enfocados en 
las demandas particulares de una comunidad. Existen talleres o cursos que son brindados 
bajo la solicitud de los integrantes de la comunidad u otras asociaciones. 
2.2.2.3. Formación continua en el Perú 
(Sanchez, 2006) la formación continua tiene lugar en el Perú aproximadamente en 
el año 1972, con la Reforma Educativa implantada por el Gobierno Revolucionario de las 
Fuerza Armadas, el cual establece como perfil docente a una persona intelectual con 
capacidades memorísticas, por este motivo se funda el Instituto Nacional de Investigación 
y Desarrollo de la Educación (INIDE) para brindar una respuesta a la función diaria de los 
educadores. Desafortunadamente los cambios en la presidencia desfavorecieron el ámbito 
educativo que empezaba a deteriorarse. En el año 1990 se generaron dos importantes 
diagnósticos en el área educativa, donde la información obtenida demostraba que un 87% 
de educadores se encontraban disconformes con su formación, insatisfechos por los 
sucesos ocurridos en las capacitaciones realizadas por las universidades, incapaces de 
aceptar el costo monetario de su profesionalización, por esta razón en 1995 se crea el Plan 
Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD) que tuvo como objetivo optimizar la 
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calidad del ejercicio técnico educativo en las instituciones. Con el paso del tiempo se han 
integrado más recursos y en la actualidad se dispone de la Dirección de Educación 
Superior Pedagógica, que tiene como función: Crear y plantear lineamientos de políticas y 
planes para la educación continua. 
2.2.2.4. Formación continua en el Ejército del Perú 
En el Ejército del Perú, las “capacitaciones” de los oficiales alumnos se realizan de 
manera formal, hace más de 60 años; los oficiales alumnos son formados para tomar 
cargos del grado jerárquico superior: 
- De cadete te capacitan para ser Jefe de Sección (como Subteniente y Teniente) 
- De Teniente te capacitan para ser Jefe de Compañía (como Capitán) 
- De Capitán te capacitan para ser Jefe de Unidad o Pequeña Unidad (como 
Mayor o Teniente Coronel) 
- De Mayor te forman para ser Jefe de Gran Unidad (como Coronel y General de 
Brigada). 
- De Coronel te forman para ser parte del Alto Mando del Ejército (como 
General de División) 
- De General de Brigada te forman en Alta Dirección. 
Todas estas son materias necesarias y condiciones para subir al grado inmediato 
superior. 
También, hay otras materias por concurso, como son: 
- Curso de Blindados 
- Curso de Comandos 
- Cursos de Anfibio 
- Curso de Maestro de Equitación 
- Curso de Administración 
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- Curso de Inteligencia 
- Curso de Operaciones sicológicas, entre otros. 
Incluso, los oficiales alumnos cuentan con la elección libre de generar una segunda 
especialidad o posgrados en instituciones de enseñanza superior particulares o nacionales, 
sin que esta acción obstaculice en sus funciones castrenses. 
2.3. Definición de términos básicos 
Competencia.- (Lloyd & Cook, 1993), indican que es la capacidad para llevar a 
cabo funciones de forma correcta. De manera precisa estas facultades y talentos hacen 
posible que los individuos alcancen sus objetivos. 
Evaluación.- (Facione, 2007), manifiesta que es la valoración de la fiabilidad de la 
información y la fortaleza racional de los vínculos entre éstos. 
Aprendizaje.- (Montenegro, 2003) señala que es una serie de pasos que ejecuta el 
alumno para obtener saberes, a través del cual cambie o modifique sus procesos mentales, 
por este motivo, resulta importante mencionar que el proceso de aprendizaje parte de un 
todo a conceptos más específicos y compactos. 
Rol del docente.- (Freire, 2009) es el cumplimiento de la labor del educador, 
relacionada a la ejecución teórica frente a una actividad, práctica habitual el docente que se 
convierte en un papel dinámico, alerta a las transformaciones que ocurren en el ambiente 
educativo. 
Actitudes.- (Cosacov, 2007) son las ideas, pensamientos o sensaciones que nos 
conduce a actuar de cierto modo ante sucesos de diversa naturaleza. 
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Capítulo III: Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. 1 La didáctica militar NO se relaciona con la formación continua de los oficiales 
alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
Hg 2 La didáctica militar se relaciona con la formación continua de los oficiales alumnos 
del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 2018. 
3.1.2. Hipótesis específica  
He. 1 Las modalidades organizativas de enseñanza NO se relacionan con la 
formación continua de los oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
He. 2 Las modalidades organizativas de enseñanza se relacionan con la formación 
continua de los oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
He. 3 Los métodos de enseñanza NO se relacionan con la formación continua de los 
oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
He. 4 Los métodos de enseñanza se relacionan con la formación continua de los 
oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
3.2. Variables 
Variable 1: Didáctica militar. 
Variable 2: Formación continua. 
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3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de variables 














Estudio y trabajo en 
grupos 















Estudio de casos 
Resolución de ejercicios 
y problemas 
Aprendizaje basado en 
problemas 






























































Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
Este trabajo se desarrolló con enfoque cuantitativo, porque recolecta y analiza los 
datos para responder las preguntas de investigación y probar hipótesis relacionadas a las 
variables didáctica militar y formación continua; se sustenta en el cálculo numérico, el 
conteo y el uso de estadística.  
Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), el enfoque cuantitativo recopila 
información y con ello prueba hipótesis apoyadas en un cálculo numérico y estudio 
estadístico, con el objetivo de comprobar teorías y determinar patrones de comportamiento. 
4.2. Tipo de investigación   
Según (Chávez, 2007), el propósito de la investigación aplicada es brindar solución 
a un problema en un determinado tiempo. Se enfoca en el empleo directo de medidas para 
resolver dificultades. 
Esta investigación es del tipo aplicada porque tiene como fin producir conocimiento 
con aplicación directa a los problemas del sector productivo o del mundo actual. 
El trabajo realizado es de nivel descriptivo – correlacional.  
Se define como descriptivo porque define la característica de la variable didáctica 
militar y de formación contínua buscando su relación desde el sentir de los oficiales 
alumnos del Diplomado de la Escuela de Ingeniería del Ejército. Para (Salkind, 1997), el 
objetivo del estudio descriptivo es detallar los escenarios de más relevancia que se tuvieron 
al llevar a cabo la investigación. 
La investigación es correlacional porque mide la relación que existe entre las 
variables de estudio: didáctica militar y formación continua. Para (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2006), estas investigaciones tienen como propósito descubrir el vínculo o 
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relación que se encuentra entre dos o más variables, factores o criterios en un marco 
determinado.  
4.3. Diseño de investigación 
Esta investigación es de diseño no experimental. Según (Palella & Martins, 2010), 
estos estudios no realizan ninguna manipulación de manera intencionada sobre las 
variables. Por lo tanto, se analizan las situaciones tal y como ocurren. 
El trabajo es transversal, porque recolecta información en un determinado periodo, 
en un lapso establecido. Su objetivo es la descripción de variables y el estudio de su 
incidencia e interrelación en un tiempo definido. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, 
pág. 208) 
 
M: Representa la muestra 
O: Observación y medición de una variable. 
r: Representa la relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 2 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Según (Hayes, 1999), una muestra censal es la que considera a toda la población, 
este tipo de muestra se emplea cuando se desea conocer las opiniones de toda la población 
o cuando se accede fácilmente a una base de datos. En este estudio consideramos una 
población conformada por 22 oficiales alumnos del Diplomado de la Escuela de Ingeniería 
del Ejército, la muestra fue censal. 
M 
 Var 1 




4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas empleadas en esta investigación fueron: 
Investigación bibliográfica: buscamos información en bibliotecas privadas, 
públicas y virtuales; posteriormente hicimos una selección y recopilación de información 
que consideramos importante proveniente de distintas fuentes: revistas, tesis, monografías, 
artículos científicos, libros. 
Observación: aplicamos como técnica la observación participante, dado que nos 
identificamos como investigadores y nos integramos en la Escuela de Ingeniería del 
Ejército para poder reunir información verídica. 
Entrevista: entrevistamos a los oficiales alumnos y docentes para contar con una 
información más completa y para realizar un contraste con los resultados alcanzados en los 
cuestionarios, hicimos uso de grabadoras, con el propósito de obtener apreciaciones y/o 
opiniones objetivas del contexto. 
Encuesta: aplicamos encuestas a los oficiales alumnos del Diplomado de la 
Escuela de Ingeniería del Ejército para poder reunir información de forma escrita y 
colectiva. 
4.5.2. Instrumentos 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
En este trabajo se utilizaron las medidas de tendencia central para los estadísticos 
descriptivos, con el cual identificamos y ubicamos el punto (valor), este tiende a reunir la 
información (“punto central”), los cuales son media o promedio, mediana y moda o 
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frecuencia; aplicamos también medidas de dispersión, que se trata de una variación en un 
conjunto de datos que otorga datos adicionales y hace posible verificar la confiabilidad de 
la medida de tendencia central: que son desviación típica o estándar y varianza, 
frecuencias. Para realizar una correcta interpretación de las frecuencias, las hemos 
graficado haciendo uso de diagramas de círculos y/o barras. (UNE, 2014). 
Para la contrastación de las hipótesis se empleó el estadístico de correlación Rho de 
Spearman. Para (Briones, 2002) es la medición de la correlación (interdependencia o 
asociación) entre dos variables aleatorias continuas. Para saber el valor de ρ, los datos se 
ordenan y se reemplazan en donde corresponden. 
Su fórmula es: 




p= Coeficiente de correlación de Spearman.  
D= Diferencia entre los rangos.  
N= Número de datos. 
Según (Briones, 2002) para interpretar el coeficiente de Spearman se toman valores 
entre -1 y +1, los cuales indican si la asociación es positiva o negativa, si se tiene 0 cero, 
demuestra una no correlación pero no independencia. 
Nivel de significación (p): Si es inferior de 0.05, el coeficiente es significativo en el 
nivel de 0.05 (95% de confianza y 5% de probabilidad de error). 
4.7. Procedimiento 
La recolección de los datos y análisis estadístico se desarrolló en los meses de 
octubre y noviembre. Se coordinó una entrevista con el Director y se informó el objetivo 
de nuestra investigación, él mismo nos proporcionó información de la realidad de la 
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institución a título personal, posteriormente otorgó el permiso para ingresar a la Escuela de 
Ingeniería del Ejército. 
En este trabajo de investigación se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 24 
(Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
empleamos también el Programa Excel. 
Para el procesamiento de los resultados alcanzados mediante los distintos 
instrumentos de recolección de datos, como también para su interpretación, se utilizaron 
métodos de análisis y síntesis, los que hicieron posible definir mejor los componentes 
individuales del fenómeno de estudio; se empleó también el método de deducción-
inducción, por el cual se comprobó mediante hipótesis el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Para interpretar cualitativamente los porcentajes que se adquirieron en cada 
respuesta, hicimos el empleo de la tabla: 
Tabla 2.  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 





Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
La validación de los ítems de la encuesta empleada en este estudio, ha sido 
establecida a través del método de juicio de expertos, en nuestra investigación fueron en 
total 3. 
5.1.2. Confiabilidad 
La prueba realizada tuvo una confiabilidad de 0.903, es decir presenta alta 
confiabilidad, lo que hizo posible el avance del próximo paso: la recolección de datos de la 
encuesta. 
Para definir la confiabilidad utilizamos el coeficiente de Alfa de Cronbach, su 
ventaja reside en que se aplica el instrumento y se calcula el coeficiente. Se usa para 
conocer la consistencia interna de una escala, es decir la correlación entre los ítems 
estudiados y también para medir la confiabilidad o la homogeneidad de los enunciados. 
Este coeficiente toma valores entre 0 y 1, donde cero significa confiabilidad nula y 
uno representa confiabilidad total, una fiabilidad respetable será la que este considerada a 
partir de 0,80. 










a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
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ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 3.  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger y Lee, 2002) 
Niveles Rangos 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Se pasaron a un cuadro de resultados de Excel las respuestas individuales de los 
encuestados, fueron en total 22 muestras, esto nos permitió seguir con el trabajo. 
5.2.1. Nivel descriptivo 
Variable: didáctica militar 
Dimensión: modalidades organizativas de la enseñanza 
Tabla 4.  
Frecuencia de la pregunta N° 1 




Válidos Siempre 8 37,2 37,2 37,2 
Casi siempre 12 55,8 55,8 93,0 
Algunas veces 2 7,0 7,0 100,0 






Figura 1. Diagrama de la pregunta N° 1 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre a través de las clases teóricas adquiere 
mayores conocimientos, porque lee y escucha ideas lógicas, representan el 37.2%. Los 
encuestados que consideran que casi siempre a través de las clases teóricas adquiere 
mayores conocimientos, porque lee y escucha ideas lógicas, representan el 55.8%. Los 
encuestados que consideran que algunas veces a través de las clases teóricas adquiere 
mayores conocimientos, porque lee y escucha ideas lógicas, representan el 7%. 
Tabla 5.  
Frecuencia de la pregunta N° 2 




Válidos Siempre 8 39,5 39,5 39,5 
Casi siempre 12 53,5 53,5 93,0 
Algunas veces 2 7,0 7,0 100,0 





Siempre Casi siempre Algunas veces
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Figura 2. Diagrama de la pregunta N° 2 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre logran aprender fácilmente cuando 
realizan preguntas e investigan al participar en talleres y seminarios, representan el 39.5%. 
Los encuestados que consideran que casi siempre logran aprender fácilmente cuando 
realizan preguntas e investigan al participar en talleres y seminarios, representan el 53.5%. 
Los encuestados que consideran que algunas veces logran aprender fácilmente cuando 
realizan preguntas e investigan al participar en talleres y seminarios, representan el 7%. 
Tabla 6.  
Frecuencia de la pregunta N° 3 




Válidos Siempre 9 39,5 39,5 39,5 
Casi siempre 12 55,8 55,8 95,3 
Algunas veces 1 4,7 4,7 100,0 





Siempre Casi siempre Algunas veces
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Figura 3. Diagrama de la pregunta N° 3 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre las clases prácticas benefician su 
aprendizaje porque puede aplicar lo aprendido en la solución de problemas, representan el 
39.5%. Los encuestados que consideran que casi siempre las clases prácticas benefician su 
aprendizaje porque puede aplicar lo aprendido en la solución de problemas, representan el 
55.8%. Los encuestados que consideran que algunas veces las clases prácticas benefician 
su aprendizaje porque puede aplicar lo aprendido en la solución de problemas, representan 
el 4.7%. 
Tabla 7.  
Frecuencia de la pregunta N° 4 




Válidos Siempre 8 39,5 39,5 39,5 
Casi siempre 11 48,8 48,8 88,4 
Algunas veces 3 11,6 11,6 100,0 





Siempre Casi siempre Algunas veces
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Figura 4. Diagrama de la pregunta N° 4 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre las tutorías son importantes porque 
fomentan el estudio y el autoaprendizaje, representan el 39.5%. Los encuestados que 
consideran que casi siempre las tutorías son importantes porque fomentan el estudio y el 
autoaprendizaje, representan el 48.8%. Los encuestados que consideran que algunas veces 
las tutorías son importantes porque fomentan el estudio y el autoaprendizaje, representan el 
11.6%. 
Tabla 8.  
Frecuencia de la pregunta N° 5 




Válidos Siempre 3 14,0 14,0 14,0 
Casi siempre 14 65,1 65,1 79,1 
Algunas veces 5 20,9 20,9 100,0 





Siempre Casi siempre Algunas veces
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Figura 5. Diagrama de la pregunta N° 5 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre el trabajo en equipo facilita su 
aprendizaje porque le permite interactuar e intercambiar información con otros oficiales 
alumnos, representan el 14%. Los encuestados que consideran que casi siempre el trabajo 
en equipo facilita su aprendizaje porque le permite interactuar e intercambiar información 
con otros oficiales alumnos, representan el 65.1%. Los encuestados que consideran que 
algunas veces el trabajo en equipo facilita su aprendizaje porque le permite interactuar e 
intercambiar información con otros oficiales alumnos, representan el 20.9%. 
Tabla 9.  
Frecuencias de la dimensión modalidades organizativas de enseñanza 
 Respuestas Porcentaje 




Algunas veces 11 10,2% 51,2% 
Casi siempre 62 55,8% 279,1% 
Siempre 37 34,0% 169,8% 





Siempre Casi siempre Algunas veces
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Resultados de la dimensión “modalidades organizativas de enseñanza” 
Los resultados obtenidos de esta dimensión demuestran que un 34% de los 
encuestados opina que siempre a través de las clases teóricas adquiere mayores 
conocimientos, porque lee y escucha ideas lógicas, que logra aprender fácilmente cuando 
realiza preguntas e investiga al participar en talleres y seminarios, que las clases prácticas 
benefician su aprendizaje porque puede aplicar lo aprendido en la solución de problemas, 
que las tutorías son importantes porque fomentan el estudio y el autoaprendizaje, y que el 
trabajo en equipo facilita su aprendizaje porque le permite interactuar e intercambiar 
información con otros oficiales alumnos; adicionando los que opinan casi siempre se 
obtiene 89.8%, que demuestra que existe una mayoría significativa (de 80% a 99%) que 
afirma lo manifestado en los enunciados contra el 10.2% que opina algunas veces. 
Dimensión: métodos de enseñanza 
Tabla 10.  
Frecuencia de la pregunta N° 6 




Válidos Siempre 8 34,9 34,9 34,9 
Casi siempre 12 55,8 55,8 90,7 
Algunas veces 2 9,3 9,3 100,0 




Figura 6. Diagrama de la pregunta N° 6 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre adquieren mayores conocimientos 
cuando el docente explica los contenidos verbalmente, representan el 34.9%. Los 
encuestados que consideran que casi siempre adquieren mayores conocimientos cuando el 
docente explica los contenidos verbalmente, representan el 55.8%. Los encuestados que 
consideran que algunas veces adquieren mayores conocimientos cuando el docente explica 
los contenidos verbalmente, representan el 9.3%. 
Tabla 11.  
Frecuencia de la pregunta N° 7 




Válidos Siempre 8 37,2 37,2 37,2 
Casi siempre 12 53,5 53,5 90,7 
Algunas veces 2 9,3 9,3 100,0 






Siempre Casi siempre Algunas veces
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Figura 7. Diagrama de la pregunta N° 7 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre el método de estudio de casos 
aplicado por el docente le permite construir su propio aprendizaje a través del análisis e 
investigación que realiza, representan el 37.2%. Los encuestados que consideran que casi 
siempre el método de estudio de casos aplicado por el docente le permite construir su 
propio aprendizaje a través del análisis e investigación que realiza, representan el 53.5%. 
Los encuestados que consideran que algunas veces el método de estudio de casos aplicado 
por el docente le permite construir su propio aprendizaje a través del análisis e 
investigación que realiza, representan el 9.3%. 
Tabla 12.  
Frecuencia de la pregunta N° 8 




Válidos Siempre 9 39,5 39,5 39,5 
Casi siempre 9 41,9 41,9 81,4 
Algunas veces 4 18,6 18,6 100,0 






Siempre Casi siempre Algunas veces
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Figura 8. Diagrama de la pregunta N° 8 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre el método de resolución de problemas 
le permite desarrollar competencias y destrezas necesarias para enfrentar situaciones 
reales, representan el 39.5%. Los encuestados que consideran que casi siempre el método 
de resolución de problemas le permite desarrollar competencias y destrezas necesarias para 
enfrentar situaciones reales, representan el 41.9%. Los encuestados que consideran que 
algunas veces el método de resolución de problemas le permite desarrollar competencias y 
destrezas necesarias para enfrentar situaciones reales, representan el 18.6%. 
Tabla 13.  
Frecuencia de la pregunta N° 9 




Válidos Siempre 9 41,9 41,9 41,9 
Casi siempre 11 48,8 48,8 90,7 
Algunas veces 2 9,3 9,3 100,0 





Siempre Casi siempre Algunas veces
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Figura 9. Diagrama de la pregunta N° 9 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre al resolver problemas y aplicar sus 
conocimientos, estos adquieren significatividad, representan el 41.9%. Los encuestados 
que consideran que casi siempre al resolver problemas y aplicar sus conocimientos, estos 
adquieren significatividad, representan el 48.8%. Los encuestados que consideran que 
algunas veces al resolver problemas y aplicar sus conocimientos, estos adquieren 
significatividad, representan el 9.3%. 
Tabla 14.  
Frecuencia de la pregunta N° 10 




Válidos Siempre 13 60,5 60,5 60,5 
Casi siempre 6 27,9 27,9 88,4 
Algunas veces 3 11,6 11,6 100,0 





Siempre Casi siempre Algunas veces
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Figura 10. Diagrama de la pregunta N° 10 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre el aprendizaje orientado a proyectos 
lo mantiene motivado académicamente y le permite tener un rol activo, representan el 
60.5%. Los encuestados que consideran que casi siempre el aprendizaje orientado a 
proyectos lo mantiene motivado académicamente y le permite tener un rol activo, 
representan el 27.9%. Los encuestados que consideran que algunas veces el aprendizaje 
orientado a proyectos lo mantiene motivado académicamente y le permite tener un rol 
activo, representan el 11.6%. 
Tabla 15.  
Frecuencias de la dimensión métodos de enseñanza 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Métodos de 
enseñanza 
Algunas veces 13 11,6% 58,1% 
Casi siempre 50 45,6% 227,9% 
Siempre 47 42,8% 214,0% 





Siempre Casi siempre Algunas veces
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Resultados de la dimensión “métodos de enseñanza” 
Los resultados obtenidos de esta dimensión demuestran que un 42.8% de los 
encuestados opina que siempre adquiere mayores conocimientos cuando el docente explica 
los contenidos verbalmente, que el método de estudio de casos aplicado por el docente le 
permite construir su propio aprendizaje a través del análisis e investigación que realiza, que 
el método de resolución de problemas le permite desarrollar competencias y destrezas 
necesarias para enfrentar situaciones reales, que al resolver problemas y aplicar sus 
conocimientos, estos adquieren significatividad, y que el aprendizaje orientado a proyectos 
lo mantiene motivado académicamente y le permite tener un rol activo; adicionando los 
que opinan casi siempre se obtiene 88.4% que demuestra que existe una mayoría 
significativa (de 80% a 99%) que afirma lo manifestado en los enunciados contra el 11.6% 
que opina algunas veces. 
Variable: formación continua 
Dimensión: competitividad 
Tabla 16.  
Frecuencia de la pregunta N° 11 




Válidos Siempre 8 34,9 34,9 34,9 
Casi siempre 12 55,8 55,8 90,7 
Algunas veces 2 9,3 9,3 100,0 




Figura 11. Diagrama de la pregunta N° 11 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre los conocimientos que adquiere en su 
formación le permiten tener la capacidad de transmitir porte y cultura militar a la sociedad, 
representan el 34.9%. Los encuestados que consideran que casi siempre los conocimientos 
que adquiere en su formación le permiten tener la capacidad de transmitir porte y cultura 
militar a la sociedad, representan el 55.8%. Los encuestados que consideran que algunas 
veces los conocimientos que adquiere en su formación le permiten tener la capacidad de 
transmitir porte y cultura militar a la sociedad, representan el 9.3%. 
Tabla 17.  
Frecuencia de la pregunta N° 12 




Válidos Siempre 12 53,5 53,5 53,5 
Casi siempre 8 37,2 37,2 90,7 
Algunas veces 2 9,3 9,3 100,0 





Siempre Casi siempre Algunas veces
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Figura 12. Diagrama de la pregunta N° 12 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre los distintos cursos de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército le permiten mejorar su competitividad a lo largo de su formación, 
representan el 53.5%. Los encuestados que consideran que casi siempre los distintos cursos 
de la Escuela de Ingeniería del Ejército le permiten mejorar su competitividad a lo largo de 
su formación, representan el 37.2%. Los encuestados que consideran que algunas veces los 
distintos cursos de la Escuela de Ingeniería del Ejército le permiten mejorar su 
competitividad a lo largo de su formación, representan el 9.3%. 
Tabla 18.  
Frecuencias de la dimensión competitividad 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Competitividad Algunas veces 4 9,3% 18,6% 
Casi siempre 21 46,5% 93,0% 
Siempre 19 44,2% 88,4% 




Siempre Casi siempre Algunas veces
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Resultados de la dimensión “competitividad” 
Los resultados obtenidos de esta dimensión demuestran que un 44.2% de los 
encuestados opina que siempre los conocimientos que adquiere en su formación le 
permiten tener la capacidad de transmitir porte y cultura militar a la sociedad, y que los 
distintos cursos de la Escuela de Ingeniería del Ejército le permiten mejorar su 
competitividad a lo largo de su formación; adicionando los que opinan casi siempre se 
obtiene 90.7% que demuestra que existe una mayoría significativa (de 80% a 99%) que 
afirma lo manifestado en los enunciados contra el 9.3% que opina algunas veces. 
Dimensión: proceso funcional 
Tabla 19.  
Frecuencia de la pregunta N° 13 




Válidos Siempre 11 48,8 48,8 48,8 
Casi siempre 9 41,9 41,9 90,7 
Algunas veces 2 9,3 9,3 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
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Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre las estrategias que emplean los 
docentes para el desarrollo de los cursos logran atraer su atención, representan el 48.8%. 
Los encuestados que consideran que casi siempre las estrategias que emplean los docentes 
para el desarrollo de los cursos logran atraer su atención, representan el 41.9%. Los 
encuestados que consideran que algunas veces las estrategias que emplean los docentes 
para el desarrollo de los cursos logran atraer su atención, representan el 9.3%. 
Tabla 20.  
Frecuencia de la pregunta N° 14 




Válidos Siempre 7 32,6 32,6 32,6 
Casi siempre 13 60,5 60,5 93,0 
Algunas veces 2 7,0 7,0 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
 
Figura 14. Diagrama de la pregunta N° 14 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre los métodos de enseñanza utilizados 
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encuestados que consideran que casi siempre los métodos de enseñanza utilizados por los 
docentes le permiten adquirir aprendizajes significativos, representan el 60.5%. Los 
encuestados que consideran que algunas veces los métodos de enseñanza utilizados por los 
docentes le permiten adquirir aprendizajes significativos, representan el 7%. 
Tabla 21.  
Frecuencias de la dimensión proceso funcional 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Proceso 
funcional 
Algunas veces 4 8,1% 16,3% 
Casi siempre 22 51,2% 102,3% 
Siempre 18 40,7% 81,4% 
Total 44 100,0% 200,0% 
 
Resultados de la dimensión “proceso funcional” 
Los resultados obtenidos de esta dimensión demuestran que un 40.7% de los 
encuestados opina que siempre las estrategias que emplean los docentes para el desarrollo 
de los cursos logran atraer su atención, y que los métodos de enseñanza utilizados por los 
docentes le permiten adquirir aprendizajes significativos; adicionando los que opinan casi 
siempre se obtiene 91.9% que demuestra que existe una mayoría significativa (de 80% a 
99%) que afirma lo manifestado en los enunciados contra el 8.1% que opina algunas veces. 
Dimensión: esquema de largo plazo 
Tabla 22.  
Frecuencia de la pregunta N° 15 




Válidos Siempre 8 39,5 39,5 39,5 
Casi siempre 12 53,5 53,5 93,0 
Algunas veces 2 7,0 7,0 100,0 




Figura 15. Diagrama de la pregunta N° 15 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre el Diplomado forma parte de su 
formación continua, representan el 39.5%. Los encuestados que consideran que casi 
siempre el Diplomado forma parte de su formación continua, representan el 53.5%. Los 
encuestados que consideran que algunas veces el Diplomado forma parte de su formación 
continua, representan el 7%. 
Tabla 23.  
Frecuencia de la pregunta N° 16 




Válidos Siempre 8 37,2 37,2 37,2 
Casi siempre 13 58,1 58,1 95,3 
Algunas veces 1 4,7 4,7 100,0 
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Figura 16. Diagrama de la pregunta N° 1 
Interpretación 
Los encuestados que consideran que siempre la Escuela de Ingeniería del Ejército 
lo capacita de acuerdo a las necesidades de la sociedad, representan el 37.2%. Los 
encuestados que consideran que casi siempre la Escuela de Ingeniería del Ejército lo 
capacita de acuerdo a las necesidades de la sociedad, representan el 58.1%. 
Los encuestados que consideran que algunas veces la Escuela de Ingeniería del 
Ejército lo capacita de acuerdo a las necesidades de la sociedad, representan el 4.7%. 
Tabla 24.  
Frecuencias de la dimensión esquema de largo plazo 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Esquema de 
largo plazo 
Algunas veces 2 5,8% 11,6% 
Casi siempre 25 55,8% 111,6% 
Siempre 17 38,4% 76,7% 
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Resultados de la dimensión “esquema de largo plazo” 
Los resultados obtenidos de esta dimensión demuestran que un 38.4% de los 
encuestados opina que siempre el Diplomado forma parte de su formación continua, y que 
la Escuela de Ingeniería del Ejército lo capacita de acuerdo a las necesidades de la 
sociedad; adicionando los que opinan casi siempre se obtiene 94.2% que demuestra que 
existe una mayoría significativa (de 80% a 99%) que afirma lo manifestado en los 
enunciados contra el 5.8% que opina algunas veces. 
Análisis de los resultados de las variables 
Variable: didáctica militar 
Tabla 25.  
Frecuencias de la variable didáctica militar 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Didáctica militar Algunas veces 24 10,9% 109,3% 
Casi siempre 112 50,7% 507,0% 
Siempre 84 38,4% 383,7% 
Total 220 100,0% 1000,0% 
 
Resultados de la variable “didáctica militar” 
Los resultados obtenidos de esta variable demuestran que un 89.1% de los 
encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran positivos los enunciados 
manifestados en los diversos instrumentos, esto evidencia que la didáctica militar presenta 
un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%); el 10.9% considera algunas 
veces. Se ha encontrado aceptación en las dos dimensiones, especialmente en la dimensión 
“modalidades organizativas de enseñanza” que obtiene el 89.8%, seguido de la dimensión 
“métodos de enseñanza” que alcanza el 88.4% 
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Variable: formación continua 
Tabla 26.  
Frecuencias de la variable formación continua 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Formación continua Algunas veces 10 7,8% 46,5% 
Casi siempre 68 51,2% 307,0% 
Siempre 54 41,1% 246,5% 
Total 132 100,0% 600,0% 
 
Resultados de la variable “formación continua”  
Los resultados obtenidos de esta variable demuestran que un 92.3% de los 
encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran positivos los enunciados 
manifestados en los diversos instrumentos, esto evidencia que la formación continua 
presenta un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%); el 7.8% considera 
algunas veces. Se ha encontrado aceptación en las tres dimensiones, especialmente en la 
dimensión “esquema de largo plazo” que obtiene el 94.2%, seguido de la dimensión 
“proceso funcional” que alcanza el 91.9% y por último la dimensión “competitividad” que 
llega al 90.7%. 
5.2.2. Nivel inferencial 
Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general de investigación  
H0: La didáctica militar NO se relaciona con la formación continua de los oficiales 
alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 2018. 
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Ha: La didáctica militar se relaciona con la formación continua de los oficiales 
alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 2018. 
Tabla 27.  
Tabla de contingencia didáctica militar - formación continua 
 
Tabla 28.  







De acuerdo a los resultados que se observan, se presenta los estadísticos referentes 
al grado de correlación entre las variables determinadas por el Rho de Spearman (0,363), 
que indica que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de 










Recuento 10 77 57 24 
Casi siempre Recuento 47 345 277 112 
Siempre Recuento 45 253 208 84 
Total Recuento 10 68 54 22 








Coeficiente de correlación 1,000 ,363 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 22 22 
Formación 
continua 
Coeficiente de correlación ,363 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 22 22 
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significación estadística) pv < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis general nula y se 
acepta la hipótesis general alterna “La didáctica militar se relaciona con la formación 
continua de los oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 01 
H01: Las modalidades organizativas de enseñanza NO se relacionan con la 
formación continua de los oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
H1: Las modalidades organizativas de enseñanza se relacionan con la formación 
continua de los oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
Tabla 29.  
Tabla de contingencia modalidades organizativas de enseñanza - formación continua 











Recuento 6 32 29 11 
Casi siempre Recuento 27 189 152 61 
Siempre Recuento 18 116 90 37 




Tabla 30.  
Tabla de grado de correlación y nivel de significación entre las modalidades organizativas 
de enseñanza y la formación continua 










Coeficiente de correlación 1,000 ,396 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 22 22 
Formación 
continua 
Coeficiente de correlación ,396 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 22 22 
 
De acuerdo a los resultados que se observan, se presenta los estadísticos referentes 
al grado de correlación entre las variables determinadas por el Rho de Spearman (0.396), 
que indica que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) pv < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la 
hipótesis alterna 01 “Las modalidades organizativas de enseñanza se relacionan con la 
formación continua de los oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
H02: Los métodos de enseñanza NO se relacionan con la formación continua de los 
oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
H2:: Los métodos de enseñanza se relacionan con la formación continua de los 
oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la 




Tabla 31.  
Tabla de contingencia métodos de enseñanza - formación continua 
 
Tabla 32.  
Tabla de grado de correlación y nivel de significación entre los métodos de enseñanza y la 
formación continua 








Coeficiente de correlación 1,000 ,324 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 22 22 
Formación 
continua 
Coeficiente de correlación ,324 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 22 22 
 
De acuerdo a los resultados que se observan, se presenta los estadísticos referentes 
al grado de correlación entre las variables determinadas por el Rho de Spearman (0,324), 
que indica que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) pv < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la 
hipótesis alterna 02 “Los métodos de enseñanza se relacionan con la formación continua de 
los oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en 
la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018” 








Algunas veces Recuento 4 45 28 13 
Casi siempre Recuento 20 156 125 50 
Siempre Recuento 27 137 119 47 
Total Recuento 10 68 54 22 
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5.3. Discusión de resultados 
Los resultados alcanzados en el trabajo de investigación sobre las variables y sus 
derivados, comprendiendo dimensiones, indicadores, han servido como sustento para 
comprobar mediante un 89.1% que la hipótesis general (“La didáctica militar se relaciona 
con la formación continua de los oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018”) es validada y 
confirma una relación directa entre ambas variables; si los resultados los relacionamos con 
las distintas teorías reforzamos esta relación, teorías como las de (Comenius, 1998), 
(Villalobos, 2002), (Álvarez, 2004), (Barrientos, 2008) y  (Román, 2008), han demostrado 
que las didáctica empleada por los docentes tiene gran influencia en la formación continua 
de los estudiantes; así mismo cuenta con el respaldo de anteriores investigaciones como 
las de (Zabalza, 2017), (Moreno, 2018), (Tobos, 2017), (Llanos, 2018), (Hernández, 2018) 
y (González, 2017), quienes en sus distintos estudios mencionan que la didáctica que el 
docente utiliza al desarrollar sus asignaturas, motiva a los estudiantes a seguir con su 
formación continua, el cual contribuye al crecimiento académico y profesional del mismo. 
De acuerdo con los resultados alcanzados, producto de la contrastación de la 
hipótesis “Las modalidades organizativas de enseñanza se relacionan con la formación 
continua de los oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018”, se puede observar que con lo 
comprobado referente a la dimensión “modalidades organizativas de enseñanza” se 
determina un grado de relación directa; acentuado con el trabajo de (Moreno, 2018), quien 
indica que debido a los desafíos que enfrenta la educación superior en la actualidad, es 
necesario que los docentes realicen cambios en su modalidades de enseñanza para 
contribuir con el progreso de la educación y formación continua. 
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Respecto a los resultados alcanzados, producto de la contrastación de la hipótesis 
“Los métodos de enseñanza se relacionan con la formación continua de los oficiales 
alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la Escuela 
de Ingeniería del Ejército – 2018”, se puede observar que con lo comprobado referente a 
la dimensión “métodos de enseñanza” se determina un grado de relación directa; 
acentuado con el trabajo de (Moreno, 2018), quien menciona que los docentes deben estar 
actualizados en contenidos, lo que implica también nuevas metodologías, además de 




Considerando los resultados presentados de acuerdo con los estadísticos se concluye 
lo siguiente: 
1. Mediante la prueba Rho de Spearman se ha determinado que existe un grado de 
relación moderada positiva entre las variables didáctica militar y formación continua 
de los oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis general alterna la didáctica militar se relaciona con la formación continua 
de los oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
2. Asimismo, mediante la prueba estadística Rho de Spearman se confirma que existe 
una moderada relación positiva entre las modalidades organizativas de enseñanza 
con la formación continua de los oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018 
arrojando un coeficiente de correlación de 0.396,  frente al (grado de significación 
estadística) p < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la 
hipótesis alterna 01 las modalidades organizativas se relacionan con la formación 
continua de los oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
3. Finalmente, mediante la prueba estadística Rho de Spearman se confirma que existe 
una moderada relación positiva entre los métodos de enseñanza con la formación 
continua de los oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018 arrojando un 
coeficiente de correlación de 0.324,  frente al (grado de significación estadística) p < 
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0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis alterna 02, los 
métodos de enseñanza se relacionan con la formación continua de los oficiales 
alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la 


































Al director de la Escuela de Ingeniería del Ejército: 
1. Verificar que los docentes apliquen en el desarrollo de sus cursos, diversas 
modalidades de enseñanza como clases teóricas, seminarios y talleres, tutorías, 
clases prácticas y trabajos en equipo, para beneficiar la asimilación y consolidación 
de aprendizajes en los oficiales alumnos y motivarlos en seguir con su formación 
continua. 
2. Motivar a los docentes a estar constantemente actualizados en las nuevas 
metodologías de enseñanza para mejorar su didáctica y aplicar correctamente el 
método expositivo, el estudio de casos, la resolución de problemas y el trabajo 
basado en proyectos, a fin de mejorar el rendimiento académico y promover el 
autoaprendizaje en los oficiales alumnos. 
3. Tomar en consideración los resultados de esta investigación, con el propósito de 
mejorar la didáctica militar y fomentar la formación continua, para obtener calidad 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Didáctica militar y formación continua de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión del batallón de ingeniería en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿Cómo se relaciona la 
didáctica militar con la 
formación continua de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado de Liderazgo y 
Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército - 
2018? 
Problemas específicos 
¿Cómo se relacionan las 
modalidades organizativas de 
enseñanza con la formación 
continua de los oficiales 
alumnos del Diplomado de 
Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería en la 
Escuela de Ingeniería del 
Ejército - 2018?  
Objetivo general 
Determinar la relación entre 
la didáctica militar y la 
formación continua de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado de Liderazgo y 
Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 
2018. 
Objetivos específicos 
Determinar la relación entre 
las modalidades 
organizativas de enseñanza 
y la formación continua de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado de Liderazgo y 
Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de 
Hipótesis general 
La didáctica militar se 
relaciona con la formación 
continua de los oficiales 
alumnos del Diplomado 
de Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Ingeniería 
en la Escuela de 





enseñanza se relacionan 
con la formación continua 
de los oficiales alumnos 
del Diplomado de 
Liderazgo y Gestión del 




Variable 2:                             
Formación continua. 
Dimensiones 




Métodos de enseñanza 
Para variable 2: 
Competitividad 
Proceso funcional 
Esquema de largo 
plazo 
Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa, 
del tipo aplicada, de nivel 
descriptivo correlacional, 
analizaremos la relación 
entre la didáctica militar y la 
formación continua. 
Población y muestra 
Para nuestro estudio se ha 
tomado una población 
compuesta por 22 oficiales 
alumnos, la muestra será 
censal. 
Técnicas de recolección de 
datos 
Análisis de contenidos. 
Observación 
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¿Cómo se relacionan los 
métodos de enseñanza con la 
formación continua de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado de Liderazgo y 
Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército - 
2018? 
Ingeniería del Ejército – 
2018. 
Determinar la relación entre 
los métodos de enseñanza y 
la formación continua de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado de Liderazgo y 
Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 
2018. 
la Escuela de Ingeniería 
del Ejército - 2018. 
Los métodos de enseñanza 
se relacionan con la 
formación continua de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado de Liderazgo y 
Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela 










Apéndice B.  
Instrumentos de evaluación 
Cuestionario 1: Para medir la didáctica militar 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para determinar la situación en que 
se encuentra la didáctica militar de la institución; por favor, contesten las preguntas sin 
apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 
investigación. 
Instrucciones 
- Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
- No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
- Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
- Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
- Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
- Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará 
el sentido de la pregunta. 
- ¡Muchas gracias por su colaboración! 











organizativas de enseñanza 
5 4 3 2 1 
1 
¿Considera que a través de las clases 
teóricas adquiere mayores 
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conocimientos, porque lee y escucha 
ideas lógicas? 
2 
¿Logra aprender fácilmente cuando 
realiza preguntas e investiga al participar 
en talleres y seminarios? 
     
 3 
¿Considera que las clases prácticas 
benefician su aprendizaje porque puede 
aplicar lo aprendido en la solución de 
problemas? 
     
4 
¿Considera que las tutorías son 
importantes porque fomentan el estudio 
y el autoaprendizaje? 
     
5 
¿El trabajo en equipo facilita su 
aprendizaje porque le permite interactuar 
e intercambiar información con otros 
oficiales alumnos? 
     
 Dimensión: Métodos de enseñanza      
6 
¿Adquiere mayores conocimientos 
cuando el docente explica los contenidos 
verbalmente? 
     
7 
¿El método de estudio de casos aplicado 
por el docente le permite construir su 
propio aprendizaje a través del análisis e 
investigación que realiza? 
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8 
¿Considera que el método de resolución 
de problemas le permite desarrollar 
competencias y destrezas necesarias para 
enfrentar situaciones reales? 
     
9 
¿Considera que al resolver problemas y 
aplicar sus conocimientos, estos 
adquieren significatividad? 
     
10 
El aprendizaje orientado a proyectos lo 
mantiene motivado académicamente y le 
permite tener un rol activo? 




Cuestionario 2: Para medir la formación continua 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para determinar la situación en que 
se encuentra la formación continua en la institución; por favor, contesten las preguntas sin 
apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 
investigación. 
Instrucciones 
- Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
- No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
- Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
- Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
- Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
- Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
- ¡Muchas gracias por su colaboración! 









 Dimensión: Competitividad 5 4 3 2 1 
11 
¿Los conocimientos que adquiere en su 
formación le permiten tener la capacidad 
de transmitir porte y cultura militar a la 
sociedad? 
     
12 
¿Los distintos cursos de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército le permiten 
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mejorar su competitividad a lo largo de 
su formación? 
 Dimensión: Proceso funcional      
13 
¿Las estrategias que emplean los 
docentes para el desarrollo de los cursos 
logran atraer su atención? 
     
14 
¿Los métodos de enseñanza utilizados 
por los docentes le permiten adquirir 
aprendizajes significativos? 
     
 Dimensión: esquema de largo plazo      
15 
¿Considera que el Diplomado forma 
parte de su formación continua? 
     
16 
¿Considera que la Escuela de Ingeniería 
del Ejército lo capacita de acuerdo a las 
necesidades de la sociedad? 









Apéndice C.  
Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Cuestionario sobre “Didáctica 
militar” 
1.4. Autor del instrumento: Maestrista…………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 











1. Claridad Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en 
conductas observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de 
la ciencia y la 
tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos      
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en calidad y cantidad. 
6. Intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos de gestión 
administrativa y 
formación profesional. 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de 
problema, objetivos e 
hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y 
dimensiones. 
     
9. Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
………………………………. 
Firma del experto informante 
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Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Cuestionario sobre “Formación 
continua” 
1.4. Autor del instrumento: Maestrista…………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 











1. Claridad Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en 
conductas observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de 
la ciencia y la 
tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos 
en calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar      
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aspectos de gestión 
administrativa y 
formación profesional. 
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de 
problema, objetivos e 
hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y 
dimensiones. 
     
9. Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
………………………………. 
Firma del experto informante 
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Apéndice D.  
Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
1 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 5 4 
2 5 5 4 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 5 4 4 
3 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 4 
4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 
5 5 4 4 4 5 3 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 
6 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 
7 4 3 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 
8 5 4 5 3 4 5 5 5 3 3 5 4 4 4 4 5 
9 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 
10 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 
11 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 
12 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 
13 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 5 4 4 
14 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 
15 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 
16 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 
17 5 4 3 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 
18 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 5 5 
19 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 3 
20 4 5 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 5 
21 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 4 5 5 4 4 
22 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 3 5 
 
 
 
 
 
